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ABSTRAK
Uswatun khasanah. Metode Ceramah Dalam Pembelajaraaan Fiqh Pada 
Jamaah Mujahadah Malam Rabu Dusun Tersan   Desa Tersan Gede Kecamataan 
Salam Kabupaten Magelang. Skripsi. Yogyakarta: Prodi PAI STIA Alma Ata
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui bagaimana pelaksanaan 
pendidikan fiqh pada jamaah mujahadah malam Rabu Dusun Tersan, Desa Tersan 
Gede, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang. 2) untuk mengetahui faktor yang 
mendukung dan faktor yang menghambat pembelajaran fiqh dengan metode,
ceramah. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar 
jamaah mujahadah malam Rabu, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan triagulasi yaitu teknik 
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 
untuk keperluan pengecekaan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 
Hasil penelitian ini menunjukkan 1) pendidikan fiqh dapat kita temui dalam  
pengajian mujahadah malam Rabu pelaksanaannya cukup baik tapi masih ada 
hambatan-hambatan. 2) proses penerapan pembelajaran fiqh melalui 3 tahap 
kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup. 3) faktor-faktor yang mendukung dan 
menghambat pembelajaran fiqh. Faktor yang mendukung warga yang ikut serta 
yang tergabung dalam jama’ah mujahadah malam Rabu. Banyaknya warga yang 
hadir pada saat pengajian mujahadah. Cuaca yang bersahabat contoh: tidak hujan, 
tidak mendung. Faktor yang menghambat hujan, banyak warga yang tidak ikut. 4) 
hasil pembelajaran dengan metode ceramah sudah baik contohnya: banyak warga 
rajin melakukan ibadah sholat. 
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